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Model pembelajaran kooperatif  tipe Team Quiz adalah teknik pembelajaran dengan memainkan topik-topik yang diajarkan pada
siswa yang dibagi kedalam beberapa kelompok. Penelitian ini merupakan model pembelajaran kooperatif  tipe Team Quiz bertujuan
untuk mengetahui (1) Apakah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Team Quiz dapat meningkatkan hasil belajar siswa
pada materi pranata sosial; (2) Apakah aktivitas guru dan siswa mencerminkan model pembelajaran kooperatif tipe Team Quiz; (3)
Apakah keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran sesuai dengan model pembelajaran kooperatif tipe Team Quiz; dan (4)
Respon siswa terhadap penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Team Quiz. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas
VIII-1 SMP Negeri 1 Kuta Baro yang berjumlah 14 orang, sedangkan objek penelitiannya adalah penerapan model pembelajaran
kooperatif tipe Team Quiz pada VIII -1 SMP Negeri 1 Kuta Baro Aceh Besar. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan,
lembar pengamatan aktivitas guru dan siswa pada model pembelajaran kooperatif tipe Team Quiz, lembar pengamatan keterampilan
guru dalam mengelola  pembelajaran kooperatif tipe Team Quiz, tes hasil belajar (evaluasi) siswa dan angket respon siswa
menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Team Quiz. Analisis data menggunakan statistik deskriptif persentase. Hasil
penelitian (1) Model pembelajaran kooperatif tipe Team Quiz dapat meningkatkan prestasi belajar siswa dengan persentase
ketuntasan individual meningkat dari 78% pada siklus pertama menjadi 86% pada siklus kedua, dan persentase ketuntasan klasikal
pun meningkat dari 30%, menjadi 90%; (2) Persentase aktivitas guru dan siswa meningkat, aktivitas guru an siswa telah
mencerminkan model pembelajaran kooperatif tipe Team Quz; (3) Keterampilan guru dalam penerapan model pembelajaran
kooperatif tipe Team Quiz meningkat dari katagori sedang menjadi baik sekali; dan (4) Respon siswa terhadap model pembelajaran
kooperatif tipe Team Quiz baik, dimana 13 siswa berpendapat bahwa melalui model pembelajaran kooperatif tipe Team Quiz dapat
meningkatkan pemahaman terhadap materi yang telah dipelajari yaitu pranata sosial. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model
pembelajaran kooperatif tipe Team Quiz dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada materi pranata sosial.
